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El re 
A partir de mañana noche, comien-
zan las reuniones por secciones, del 
vecindario, en la Casa Capitular para 
llevar a cabo los trabajos preliminares 
del reparto vecinal, uno de los ele-
mentos sustitutivos del impuesto de 
consumos. 
Muchas veces lo hemos dicho en 
estas, columnas. Hemos sido partida-
rios de la desaparición del referido im-
puesto, pero no en la forma que se 
llevara a efecto. Buscóse al realizarlo, 
nó las conveniencias sociales, nó el 
beneficio a las clases proletarias; se 
persiguió única y exclusivamente, una 
escena política de gran atracción, de 
esas de bastidores, bambalinas y gasas 
tornasoladas, que ofrecen las más ca-
prichosas visiones al recojer la irra-
diación de luminarias fantásticas. Cesó 
la luz de artificio y vinieron las som-
bras, y con ellas el desencanto. Enton-
ces búscase la luz verdad, la realidad 
augusta y serena, y ella hace resaltar 
con todos sus detalles, hasta los más 
groseros, la farsa que se representara 
para embaucar al pais y proporcionar-
le un pasaje cómico a Costa de su tran-
quilidad y bienestar. 
La sustitución del impuesto de con-
sumos, tal y como se ha verificado, 
no reportó a las clases proletarias be-
neficio alguno. Los artículos de con-
sumo, en su inmensa mayoría, conti-
núan expendiéndose a los mismos pre-
cios. Pero el trastorno llevado a las 
Haciendas municipales es horrible. Los 
Ayuntamientos se ven privados de 
su ingreso esencial, y se ven obligados 
a recurrir a diversos arbitrios. Afortu-
nadamente, en Antequera se acudió 
a üempo por las fuerzas vitales, y evi-
tóse que la política nefasta desarrolla-
da aquí hasta Noviembre último, im-
plantara algún arbitrio ilegal, arbitrario, 
injusto, que habría proporcionado 
pingües ganancias a los negociantes, 
a costa de la ruina de la industria, el 
comercio y la agricultura. 
Pero, entre los imprescindibles me-
dios sustitutivos del impuesto de con-
sumos, hállase el reparto vecinal. 
Es este recurso tributivo; difícil y 
arriesgado a incurrir en injusticias aún 
inspirándose en la buena fé; pero, 
cuando no inspira esta, suele ser ma-
teria en la que la política mezquina 
sienta sus reales, y hace de ella en mu-
chos pueblos, el instrumento más te-
rrible y sangriento para perseguir al 
adversario y vengar torpemente su-
puestos agravios, 
Comprendiéndolo así el Alcalde de 
Antequera, nos consta que ha mirado 
con prevenciones ese asunto desde que 
se posesionó del cargo. Claro és, que 
no le es permitido prescindir de ese 
reparto. El presupuesto se lo encontró 
confeccionado y aprobado por el Go-
bierno, y nada podía hacer en otro 
sentido. Mas, aunque no fuese así, los 
ingresos deque dispone el Municipio 
son miserables y no abastecen siquiera 
las necesidades más elementales, sin 
pensar en nada que tienda al resurgi-
miento de la población. 
Así las cosas, y en el deber de ha-
cer efectivo el reparto vecinal, quiere 
el Sr. León Motta, rodear esta cues-
tión de toda suerte de garantías para 
que en manera alguna deje de ser pu-
ramente administrativa, no consintien-
do que la política tenga entrada en ella. 
Así lo ha declarado, noches atrás, a 
los concejales liberales y padillistas, y 
les ha requerido para que presten su 
concurso lealmente. Aspira el Sr. León 
Motta a que ese reparto/ tenga por 
norma exclusiva, la equidad y la justi-
cia, sin prejuicios de ninguna clase, 
que tiene bien demostrado no los 
abriga en ninguna cuestión, sea de la 
índole que fuere. (Un detalle: Aún im-
plantándose en el actual año algunos 
arbitrios, no ha tenido que llegar a 
fallo ninguna reclamación). 
Para conseguir tal objetivo, anhela 
el Alcalde de Antequera la colabora-
ción de todos los ciudadanos de bue-
na voluntad, y ella ha de iniciarse pre-
cisamente en las reuniones de seccio-
nes, o sea, en las juntas que comien-
zan mañana. A ellas deben acudir to-
das las personas convocadas para emi-
tir sus criterios, y defender sus dere-
chos. 
La autoridad ha de velar por mante-
ner todos los fueros de la ciudadanía; 
pero el ciudadano está obligado a dar 
pruebas de su personalidad. 
LA NOVILLADA DE AYER 
Con mediana en sol y buena entrada en 
sombra empieza la anunciada corrida en la 
que se lidia ganado de D. Francisco Marín 
(vecino de Cádiz) por «Carnicero» y «Llave-
r i t o ^ 
A las cinco en punto aparece en la presi-
dencia baja el Sr. Rosales (D. Agustín); dá la 
señal y previo el cambio de capotes, aparece 
en la arena el 
PRIMERO 
«Llaverito» encuentra al toro quedado, pe-
ro muleíet valiente y bien para una entera un 
poco tendida, que basta. (Ovación y oreja.) 
TERCERO 
Cordonero negro zaino y bien puesto de 
cuernas, señalado con el n.0 5. 
Dos iancredos son quitados del redon-
del por el toro que no gusta de espantajos. 
Carnicero toma de capa al cornúpeto y dá 
unas cuantas verónicas con estilo y parando 
a conciencia. (Ovación.) 
En otro tercio, dá otras buenas pegándo-
se al costillar y termina con media verónica 
belmontiana. 
Los de turno cumplen. Carnicero después 
de brindar, se dirige al astado que está hecho 
un marrajo y después de una faena buena, 
cuadra, y entrando derecho, cobra una 
entera un poco ladeada que hace innecesa-
ria la puntilla.—(Ovación y oreja.) 
SKG-XJ1VIDO 
Marcado con el 94; negro y con el nom-
bre de Corcito y con buenas lancetas. 
«Llaverito» veroniquea movido, encerrán-
dose. 
Cambiada la suerte, coje los rehiletes 
«Llaverito» y pone al cuarteo un par caí-
do; repite con medio malo, y termina el de 
turno con medio idem. 
Número 8; «Boticario», negro mulato. 
«Carnicero» veroniquea valiente pero mo-
vido (pal:iias). 
Coge las banderil l ;^ y después de jugar 
con el bicho, cambia uno bueno, repite con 
otro al cuarteo. Termina el de turno con 
otro bueno. 
Brinda en el centro de la Plaza y tras uña 
magistral faena de muleta, en que se confía 
y es volteado, larga un estoconazo hasta la 
bola que basta. (Ovación y oreja.) 
CUARTO 
Castaño ojinegro; marcado con el nú-
mero 10 y atendiendo por Canaslito. 
El toro está huido y no se presta a luci-
mientos. 
«Llaverito» veroniquea movido y ence-
rrándose. 
Coge los palitroques y cuartea un buen 
par. 
Los de turno cumplen. 
El toro se entablera y la plaza es invadida 
por los capital istas: son detenidos varios. 
«Llaverito» muletea para salir del paso y 
dá una estocada saliendo la punía por el bra-
zuelo, nuevos íelonazos pará una entera atra-
cándose de toro. 
Ambos espadas son sacados en hombros. 
La presidencia bien, 
F O R T U N I O . 
m M1CIPAL 
del día 24 de Julio 
La preside el Sr. León Moíta, y asisten 
los señores Concejales García Gálvez, Rosa-
les Salguero, Alvarez Luque, Jiménez Robles, 
Rojas Pareja, Conejo Pérez, Ramos Herrero 
y Palomo Val le jó": 
Se dió lectura al acta de la sesión anterior 
que se aprueba por unanimidad. 
Capítulo de ruegos. 
El Sr. Ramos Herrero, interesa se excite 
el celo de los agentes municipales para que 
las ordenanzas sean, cumplidas principalmente 
en los barrios extremos de la población, a fin 
de impedir que las caballerías atadas a las 
rejas dificulten el tránsito, y pide también 
sean regadas las calles y que se efectúe el 
riego de macetas a horas que no molesten a 
los transeúntes. 
El Sr. León Motta, dice que dará las 
órdenes oportunas para que se cumpla lo 
expuesto por el Sr. Ramos, pues es su deseo 
atender cuantas indicaciones se le hagan en 
beneficio del vecindario. 
El Sr. Palomo Vailejo, pide se cumpla el 
acuerdo adoptado referente a los guarda-
calles. 
Eí Sr. Presidente, manifiesta está ordena-
do dicho pago y que le cobrarán cuanto 
antes. 
Orden del día. 
Se dió lectura de una solicitud suscrita 
por varios vecinos del anejo de Bobadilla 
pidiendo se hagan en una fuente siluada en 
la Colonia de Ballesteros las reparaciones 
necesarias a fin de impedir se desperdicie el 
agua y escaseen de ella los inmensos veci-
nos que de ella se aprovechan y como el 
edil Sr. García Gálvez llamara la atención so-
bre ciertas dudas relativas a la propiedad de 
esa fuente, se acordó que se accediera a la 
solucitud, previo estudio de los derechos de! 
Ayuntamiento. 
Por el Sr. Alcalde se dió cuenta del falle-
cimiento de la hermana Sor María del Pilar 
Casado y propone conste en acta e! senti-
miento de la Corporación por la muerte de 
esa heroína de la Caridad y que se costeen 
por el Ayuntamiento los gastos de entierro y 
funeral, lo que se acordó por unanimidad. 
Se dió. lectura de un dictamen de la Comi -
sión de Hacienda en, el que se propone se 
amplíe la transferencia de créditos propuesta 
por Contaduría a otros servicios cuyas con-
signaciones están agoladas, dotándolas su-
ficientemente hasta la terminación del ejerci-
cio, por cuyo motivo proponen se acuerde 
ia aprobación de dicha transferencia, acor-
dándose de conformidad con el dictamen de 
la Comisión. 
Se aprobaron varias cuentas de gastos^ 
Se concede un més de licencia al oficial 
de Secretaría D. Rafael Blázquez Bores para 
que atienda el restablecimiento de su salud, 
según tiene solicitado. 
Se leyó el proyecto de presupuesto para 
1915 formado por el Contador y se .acordó 
quede a -estudio'de los señores Concejales 
hasta la próxima sesión. 
Se dió cuenta de un oficio del procurador 
de la Corporación D. José Ruiz Ortega en el 
que pide se le concedan con cargo a la 
respectiva consignación mil pesetas en con-
cepto de habilitación para atender a los gas-
tos de ejecución que en nombre del Excelen-
tísimo Ayuntamiento se sigue en este Juzga-
do contra deudores de Cuevas de San Marcos, 
acordándose de conformidad con lo solicita-
do por dicho señor. 
Resolución importante. 
Se leyó una comunicación de la Interven-
ción de Hacienda en la que transmite este 
Centro a la Alcaldía de esta Ciudad la resolu-
ción de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, accediendo a la solicitud 
del Ayuntamiento de Antequera para que éste 
perciba trimestralmente cual viene haciendo 
el de Málaga, los sobrantes del 16 por ciento 
de instrucción pública. Con tal resolución se 
consigue teñera cubierto ya, trimestralmente, 
las atenciones del Contingente Provincial. . 
Y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la Sesión a las veintidós y quince. 
Movimiento de fonOo; municipales 
D E L A S E M A N A . 
I N G R E S O S 
Exis tenc ia en Caja el día 20 
Por A r b i t r i o s . . . . . . 
Por Cemente r io 
P A G O S 
Nómina Facu l ta t ivos T i t u l a r e s . 
» Guard ia Segur idad 
M a e s t r o de V.a Concepc ión 
Facturas Impren ta 
Cárcel y Correcc iona l 
Casas Escuelas 
Med ic inas a pobres 
Subvenc ión Colegio San Lu i s 
D. L. T h u i l l e r hospedaje G. C. 
» Francisco Mar t i nez , comida 
presos CarCei 
An!.0 Jiménez, cta. carp in ter ía 
Hi jue la Expós i tos 
Hospi ta l 
Alcaldía Bobadi l la 
Fran.0 Machuca , cta. p in tu ra . 
Obras 
Fran.0 López, cta. carp in te r ía 
E X I S T E N C I A 
1229í12 
142t50 
13271 
168 
100 
2 2 ^ 2 4 
r300i 
208í33 
60! 
55 
97*50 
150 
500 
50 
93 
491,75 
39 
4029'15 
PTAS, CTS. 
17 
4000*30 
12 
14029*30 
4029*15 
0*15 
L A B A N D A D E M Ú S I C A 
Merced a los esfuerzos realizados, y a la 
buena voluntad e inteligencia del nuevo 
director de la banda de música, ha quedado 
reorganizada, realizando ayer su primer acto 
oficial. 
A partir de esta noche, todos los domin-
gos y días festivos, acudirá la banda de M ú -
sica al paseo de Alfonso XI I I desde las nue-
ve a las once de la noche. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
(DE COLABORACIÓN) 
E N C A U Z A N D O 
A trueque de incurrir en indiscreción, va-
mos a ocuparnos sobre materia tan escabrosa, 
como !o es la de la Administración pública 
en nuestra provincia. 
Del funcionamiento y el acierto para ejer-
cer la acción Administrativa y fiscalizadora 
sobre la masa tributaria; de la diafanidad en 
el procedimiento, y la justicia y equidad en la 
aplicación de la Ley; de la templanza y de la 
oportunidad en el resolver en derecho, sin 
prejuicios ni bastardías en la intención, de to-
do ello pende la general armonía, y como re-
sultante final, el bienestar y la tranquilidad 
para los contribuyentes. Y como eí punto de 
origen de estas circunstancias ineludibles para 
una administración acertada y salvadora, ha 
de radicar necesariamente en el Jefe, a cuya 
pericia y actividades el gobierno la confía en 
cada región o provincia, de ahí la trascenden-
tal importancia que ha de concedérsele al 
puesto de Delegado de Hacienda. 
El tr ibuto conque a las cargas del Estado 
hemos de concurrir forzosamente, ha de ser 
equitativo y en razón directa, estricta y just i -
ciera con la riqueza y personalidad social de 
cada uno; esto es el regulador del afluente t r i -
butario; y de ahí que los perjuicios son enor-
mes, si el que regula y ha de velar por el 
funcionamiento se distrae o incurre en par-
cialidades. 
Que los ocultadores snn amparados y 
burlan su parte alícuota a la tributación; que 
la complicidad con la acción fiscalizadora se 
desarrolla, mermando unos afluentes en su 
cauciaí y arbitraria y foizosamente se abren 
cauces en campos de esterilidad y de miserias 
para con lágrimas de los oprimidos y desam-
parados tratar de nivelar eí cauce principal, 
de ello el clamor, la protesta y el malestar 
general y el anatema de la masa contribuyen-
te de buena fé. 
Pues bién; forzosa e hidalgamente 
hemos de reconocer el acierto del Gobierno 
al designar para el difícil y espinoso cargo 
de Delegado de esta Provincia a D. Ramón 
Pajares querido amigo nuestro, antiguo dis-
cípulo y secretario del inolvidable antequera-
no Romero Robledo. 
Y buena prueba de acierto y actividad de 
su carácter justiciero e inexorable sin distin-
gos en comunidad política ni en gerarquias,es 
la recaudación que hemos leído en la prensa 
de estos días, realizada en el més de Junio 
anterior. En toda la península se recaudaron 
millón y medio de pesetas menos que en igual 
mes de 1913: ¡Málaga ha ingresado medio 
millón más que en ese propio més del pasa-
do año.! 
— «¡Así se escucharán los quejidos y llamos 
de las víctimas de tales apreturas...!» «pobres 
tributarios esprimidos sin piedad...» etc. etc.; 
estas y otras exclamaciones parece que ha-
branse escuchado. 
Nada de eso; los industriales y propieta-
rios modestos y de buena fé, no han sido mo-
lestados; amparados y derramados raudales 
de justicia entre ellos,eso si; y es muy comen-
tado en Málaga, pero muchos Alcaldes de la 
guardarropía política, muchos Recaudadores 
y Agentes que monopolizan el favor y el pla-
zo, y esos grandes ocultadores de la Riqueza 
pública, sobre esos ha ejercido todo su influjo 
y rigor el Sr. Pajares, durante el més de Ju-
nio y. ..como se suele decir: «a buena cara, 
mejor palabra», ese medio millón de au-
mento lo realiza esta provincia cuando entre 
las 48 restantes mermaron al ingreso millón 
y medio de pesetas. 
«Obras son amores»;este es el lema del se-
ñor Pajares, aprendido sin duda, del eminen-
te estadista su maestro. 
Sea, pues, bien hallado entre los buenos 
malagueños, el querido amigo y ayudémosle 
en su obra de justicia y resurgimiento. 
Antequera 11 de Julio de 1914. 
PÁRiS 
Jóvenes aprovechados 
Ha regresado de Sevilla, después de o b -
tener dos notables en los exámenes de la Aca-
demia de Bellas Artes y aprobar la asignatura 
teórico-ptáctica de Mecanografía, el aprove-
chado joven D. José Muñoz-Burgos, hijo del 
dueño de ja imprenta de este periódico. 
En ios exámenes que se verifican para el 
ingreso en las Academias Militares, en la 
de intendencia, ha aprobado las asigna-
turas de Francés, Dibujo y Gimnasia, el 
joven estudiante, don Francisco Astorga, 
hijo de nuestro querido amigo el Capitán de 
Infaqtería de! mismo nombre. Felicitárnosle 
cordial mente, como así mismo a nuestro 
entrañable amigo el pintor don Francisco de 
Paula García Talavera, que ha sido quien le 
ha servido de profesor de dibujo. 
Pérdida. 
El viernes en la noche, se extravió entre 
la calle| de Estepa y Alameda, un reloj de 
plata con esmalte azul, y cadena de oro 
corta de señora. Se gratificará a quien lo 
presente en la calle de San Agustín num. 8. 
Defunción. 
Víctima de una afección cardiaca que 
venía padeciendo desde hace varios meses, 
el día 21 del actual, dejó de existir en Madr id, 
el Excmo. Sr. D. Fernando Moreno de 
Tejada y Díaz de Cabria, Conde de Fuente 
Blanca, primer caballerizo de S. M. el Rey, 
de quien era muy querido. 
Estaba casado con la distinguida señora 
doña Josefa Romero-Robledo y Zulueta, 
hija del inolvidable e insigne antequerano 
D. Francisco Romero Robledo. 
Tanto en la Corte como en esta Ciudad, 
gozaba el f inado de muchas simpatías, que 
logró captarse por su caballerosidad y 
trato afable, siendo por tanto muy sentida su 
muerte. 
A su viuda y demás familia, enviamos el 
testimonio de nuestro más sentido pésame. 
Nov i l l os 
Han sido comprados ai reputado gana-
dero cordobés D. Antonio Guerra, cuatro 
novillos, qué serán estoqueados en la próxi -
ma becerrada que hay proyectada por la j u -
ventud del Círculo Recreativo. 
Por la comisión organizadora de dicha 
becerrada, ha sido contratad-a la Banda de 
música municipal, a fin de obsequiar con 
serenatas a cada una de las señoritas que 
han de figurar en la presidencia. 
De regreso 
Al objeto de acompañar hasta Valdemoro, 
su residencia, a su esposa e hija, nuestro 
querido amigo Sr. Paneque Carrégalo, mar-
chará el lunes en el primer tren, siendo 
probable que regrese de nuevo, hasta agotar 
la licencia que disfruta entre sus paisanos. 
Les enviamos nuestro saludo y deseámos-
les buen viaje. 
Riña. 
Juan Pérez Mart in de 60 años, habitante 
en calle Santa María, y otro individuo apo-
dado E l Cascai ' r ias, sostuvieron una acalo-
rada disputa, viniendo a las manos; y como 
ante el escándalo que promovieran acudiera 
gente, dióse el úl t imo a la fuga. No paró 
ahí la cuestión, pues a las pocas horas, vo l -
vió E l Cascarr ias y encontrando sentado en 
la puerta de su casa al Pérez Mart in, la em-
prendió a golpes con él, hasta dejarlo tendi-
do en el suelo sin conocimiento. Inmediata-
mente de realizada su hazaña, el agresor 
huyó, sin que hasta la fecha haya sido cap-
turado. 
La pareja de Seguridad números 23 y 85, 
llevó el herido a! Hospital donde le fué apre-
ciada una contusión de pronóstico leve en la 
parte superior del muslo izquierdo. 
Nuevo alumno. 
En las [listas que de los opositores para 
ingreso en las Academias Militares, publican 
varios colegas de Madr id , hemos leido que 
nuestro querido amigo D Hermenegildo 
González Piaya, ha aprobado todos los ejer-
cicios necesarios para ingresar en la de i n -
fantería; por lo cual, al nuevo alumno y a su 
distinguida familia, felicitamos cordialmente. 
Mu l t as . 
« 
* * 
Por la Alcaldía, han sido multados los 
siguientes: 
Manuel Gutiérrez Recuerda, por expen-
der un cuarto de ki lo de pescado con falta de 
15 gramos. 
José Burruecos Aragón, por expender un 
kílo de pescado con falta de 20 gramos. 
Dolores Torres Sánchez, un ki lo de carne 
con 30 gramos de menos. 
José Ruiz Cortés, por vaciar un carro de 
carbón en la vía pública. 
Dolores Luque Muñoz, por sacar agua 
de la taquilla de la calle General Rios. 
E i verano que co r remos 
no es seco ni ca lu roso ; 
de cuando en cuando re f resca 
y hasta ha l l ov i do un poco. 
La a tmósfera se ha l imp iado 
y tenemos menos po l vo ; 
se han sup r im ido pe r fumes 
de negros y b lancos pozos, 
y ya aquel la a lcantar i l la 
de miasmas un gran foco, 
la que apestaba mi ba r r io 
y hacía t r i na r a P ichocho, 
se ha l imp iado y huele b ien . 
¡Gracias, A lca lde celoso.! 
E n un verano f resqu i to 
en todo hay acomodo, 
por que ei ca lor asf ix iante -
l leva la pasión al co lmo. 
Así , lo de PAPA-MOSCAS 
se a r reg ió de m u y buen modo , 
y se ha zanjado ei asunto 
de dos sabios pedagogos 
que con d imes y d i re tes 
se habían encrespado un poco 
por si con razón el uno 
se metía en lo del o t ro 
y haber escr i to los dos 
con un poqu i to de encono. 
En lo de l p remio «Ovelar» 
hay un padre que anda loco 
y alega mejor derecho 
por su hi jo , que no es ton to , 
esperando que el Jurado 
de hombres rectos y doc tos 
haya de obrar en jus t i c ia 
so luc ionándolo todo . 
Y también ios comerc iantes 
de que los hay m u y fur iosos 
por cuest iones del domingo 
en t ra rán en calma p ron to , 
en cuanto nadie ese dia 
despache ni un pe r ro gordo . 
La campaña san i tar ia 
se t rae a lgunos t ras to rnos 
sobre si a lgún i nd i v i duo 
de paqu idermos cerdosos 
de los que e l buen concej i l 
l leva a que pasten ras t ro jos , 
vue l ve o nó al dom ic i l i o , 
del que lo ceba of ic ioso 
para luego conve r t i r l o 
en r ico lomo en adobo, 
o se queda al a i re l i b re 
a causa de los m ic rob ios , 
y quedará vent i lada 
con calma y con desahogo 
esta cuest ión i m p o r t a n t e 
de carácter enojoso 
en t re a lgunos c iudadanos 
y el doc tor bac ter ió logo. 
Nada , que és el f resqu i to 
un conc i l iador honroso 
para en los graves asuntos 
dejarse de c i r cun loqu ios . 
Y si s igue re f rescando, 
s in ca lor y s in sofocos, 
pasarán como una seda 
los más abs t rusos negocios. 
El nombramien to de síndicos 
para el repar to famoso, 
y reemplazar los Consumos 
por impues tos de o t ro c o b r o 
sin f ie latos y s in p inchos 
y s in reg is t ro ni a fo ro . 
Y asi será el p resupues to 
eficaz y luminoso, 
con un grande superací t 
o un déficit m u y cor to , 
y la t ra ída de aguas 
segui rá puesta en remo jo 
para en las a lcantar i l las 
en t ra r un r io caudaloso 
y regar lo'S adoquines 
de un piso de mucho costo ; 
y la láp ida marmórea 
de nues t ro In fante famoso 
que está embalada en el sue lo 
se pondrá en «proprio /oco».. 
A todos conv iene el f resco 
tan agradable y sabroso 
menos a la Compañía 
que ap laud imos con asombro ; 
pues lo tomó con calor 
que fué m u y d igno de encomio-
sudando ent re bas t idores 
y en el est reno no poco, 
y ahora vá resul tando.. . 
que se ha enf r iado de p ron to 
como s i «El Sal to de Agua» 
se conv i r t ie ra en un c h o r r o 
y func ionando de ducha 
los hub ie ra helado a todos . 
Papa . -moscas . 
María Ruiz García, por ídem de la calle 
Encarnación. 
Agustina Romero Cuenca, por ídem de la 
calle de la Tercia, 
La criada de D. Mariano Cortés, por ídem 
de ¡a calle de Estepa. 
Carmen Pérez Hernández, por ídem. 
CONCILIACION 
El incidente surgido entre los profesores 
de instrucción pública Sres. Escolar y Muñoz 
Rama con motivo de ciertos artículos pub l i -
cados en la prensa, ha dado motivo a la ama-
ble intervención de nuestro ilustre amigo don 
Rafael Bellido, Vicario Arcipreste, y después 
a la del Sr. Alcalde, y en conferencia celebra-
da ante esta autoridad, quedaron reconcilia-
dos los dos mencionados señores, cambián-
dose amplias y mutuas explicaciones demos-
trativas de la caballerosidad de ambos, y de 
que, si un momento de pasión pudo determi-
nar en ellos alguna anormalidad, la razón se 
ha impuesto, salvando siempre el decoro per-
sonal y profesional. 
CUHICULARES 
In v í c t i um duc i t culpas fuga. 
HORACIO. (A r te poét ica, 31) 
Ya que un colega leeal se ha impuesto la 
tarea de reproducir los ga lapos que se es-
capan a otras publicaciones, hemos de permi-
tirnos recordarle prácticamente que <a¿ me-
j o r ca lador se le vá la l iebre*, como medio 
de que afine la punter ía en su coto, pues no 
es justo fijarse en que hay paja en el ojo age-
no cuando se tienen vigas en el propio. 
«Los actores, vencido el miedo natural y 
humano de quien pisa por primera vez la es-
cena » 
El miedo es natural y humano en quien 
pisa por primera vez la escena pero no «de 
quien pisa etc,» porque la preposición de in-
dica posesión, pertenencia, en tanto que la 
preposición «en» señala el lugar, la posición. 
Así podemos escribir: «esa equivocación es 
muy natural en quien no sabe gramática», 
pero no debemos decir de quien no sabe. Ese 
^de> solo sería aplicable a! decir: «es propio 
de quien no se fija en lo que escribe.» 
* * 
« nos deleitó interpretando en unión del 
maestro Bueno unos trozos musicales que 
fueron religioGamente escuchados como es-
truendosamente aplaudidos.» 
Prescindiendo de que interpretar es expli-
car o declarar el sentido de una cosa, y de 
que lo que hizo la señorita Luque fué ejecu-
tar en el violin fragmentos de obras musica-
les, puesto que ejecutar es realizar la idea, y 
la señorita mencionada no hizo más que dar 
realidad a la idea que el músico escribió, 
nos parece que entre «fueron» y «religiosa-
mente» falta alguna palabra, quizá algún ad-
verbio que signifique comparación, por que 
en la forma en que está escrito lo que deja-
mos copiado, no faltará quien dude si \o que 
hizo el público fué aplaudir primero y escu-
char después (que es lo que se sobreentiende) 
o viceversa. Si dijera «que fueron tán re l i -
giosamente escuchados como estruendosa-
mente aplaudidos*, la comparación no deja-
ría lugar a dudas, aunque seguiría extrañán-
donos que la señorita Luque no recibiera n i n -
gún aplauso por su trabajo, y que en cambio 
lo recibieran los tronos musicales. Tampoco 
la palabra «trozo» nos parece aplicable a la 
música. Si hubiéramos leído, «unos tronos 
de alcornoque», nos hubiera parecido más 
adecuado el uso de esa palabra. 
* 
« surgieron disparidad de opiniones, de 
«la falta de acuerdo se desistió del festival...» 
Siendo disparidad singular, se ha debido 
escribir el verbo en singular. En plural, como 
aparece escrito, solo sería admisible cuando 
se escribiera: «Surgieron opiniones en dispa-
ridad». Tampoco nos convence el final de lo 
copiado. ¿Que daño os ha hecho la gramáti-
ca para que tanto la maltratéis? 
« proporcionando horas de solaz recreo...» 
No está mal: es algo así como una redundan-
cia. Solaz recreo, es igual a recreo recreat ivo, 
¡Albarda sobre albarda! 
. • * . • 
«Comición á t plaza». En el diccionario 
que tenemos a la vista, no encontramos la pa-
labra «comiciÓ7i». Solo hallamos una que, 
aunque parece la misma, se escribe con s. 
* 
* * 
«En la Imprenta de esta Revista, se reci-
ben avisos para esquelas de funeral a cual-
quier hora del día o de la noche.» 
Este anuncio, tal como está escrito, puede 
significar: 
Que los avisos se reciben para transmi-
tirlos a las esquelas. 
Que el aviso es recibido aunque sea cele 
brado el funeral a cualquier hora del día o de 
la noche. 
Puede significar todo, menos lo que quie-
ren que signifique. 
Y eá tai la forma de redactar algunos suel-
tos, que se queda la prosodia tambaleándose 
entre las hojas compañeras del Compendio 
de la Gramática; veamos: «tanto por la faena 
de los matadores, como por la procedencia 
del ganado; ambas circunstancias, son g a -
ran t ía de que la corrida dejará a la af ic ión 
algo más que satisfecha...» después de ase-
gurar el porvenir—en una fiesta taurina—(¡el 
colmo!), la af ic ión (no los aficionados que 
asistan), quedará a lgo más que satisfecha 
(¿que será ese a lgo más, después de satis-
fecha?) 
Y «estará nuestro circo i a r i n o „ . . t B a l -
maceda región rana/...(corrector, que te 
puedes partir por esa región y escapársete 
ranas) vista del p ie i to Martín Diez 
fuecuente > ¡AytMel i tón! no gaza-
pees mientras tengas la puerta de la madri 
güera entornada, q^e se te escapan algunos 
cuniculares. 6 0 
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H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
COLONIA E S C O L A R 
Epístola filial. 
Antonito Chacón, una de las plazas ante-
fueranas en la gran Institución en favor de la 
niñez, que honra a nuestra Provincia, escribe 
a su papá o mejor, a su mamá, la car-
ta siguiente, y para que no salga torcida v ie-
ne en cuaderno de cuarta. 
La letra es clara, redondeada y con trazos 
firmes y limpios, que hace honor a h caligra-
fía que se aprende en la escuela de Muñoz 
Rama, el cual, haya formado o nó escuela, 
para mí, que veo en su casa un batallón de 
chicos y a él sudando el quilo con ellos, y 
aunque sea pequeño de cuerpo, siempre será 
un Maestro de cuerpo entero. Traen ías pla-
nas del colono escolar algunos borrones, que 
eso es defecto heredado del papá el cual no 
escribe carta sin que vaya con algunos inter-
calados en el texto^y que cuando en sus mo-
cedades escribía a las novias,los borrones los 
retocaba convirtiéndolos en corazones atra-
vesados. 
Dice así este cartapacio infantil escolar: 
Querido papá; Me alegraré que toda la 
familia esté buena a Dios gracias. 
Mamá, me ha gustado muncho ir en el 
tren y no se me ha ido la gorra ni me ha pi-
llado las manos la portezuela y luego nos lle-
vó el cosario en el tranvía, que es muy boni-
to y anda sin muías por que es automóvil. 
Me comí todo el jamón que me puso mi 
maestro en el cartucho y cuando llegué me 
harté de agua y no tenía ganas de almorzar. 
Mamá, yo tenía mucha gana de ver el mar 
y de ver pescar y he visto sacar de la mar la 
mar de boquerones y no les echan sal como 
ios que llevan ahí pues salen muy frescos de 
la mar. Lo que no me gusta de Málaga és que 
sesuda mucho, y está uno siempre como un 
pollo. 
Nos trajo a la Colonia que es una casa 
muy grande,y somos más de ciento y los pro-
fesores son muy buenos, pero no dejan j u -
gar al toro, pero jugamos muncho y nos d i -
vertimos muncho. Nos quitaron todo lo pues-
to y nos han puesto unos trajes muy bonitos 
y yo he guardado mis alpargatas nuevas para 
cuando vaya reservar estos zapatos que nos 
han dado. 
Cuado llegué me dijeron los compañe-
ros que para ser pobre iba muy bien vestido, 
por que no se me veían las piezas que traía 
en el trasero por que son negros, porque 
aquí como le visten a uno de nuevo, todos 
traen lo peor. 
Cuando llegué me hicieron que me q u i -
tara el tupé y_que me cortara las patillas; y 
nos bañamos^ y lavoteamos mucho y vamos 
muy afilustrados y vamos a empezar a tomar 
los baños de mar. 
Todos los díassaümos a paseo y andamos 
muncho y tenemos muy buenas camas y dor-
mimos poco bien y nos levantamos muy tem-
prano y también estudiamos no muncho, y 
de comer huevos, tortillas y a bisté por barba, 
y la mar de pescado y por la mañana café con 
leche y por la tarde merienda y todos estamos 
engordando y al salir nos pesarán y yo que 
pesaba 33 quilos verás las arrobas que peso, 
y nos dán también vino. 
El Inspector es el mismo que nos dió la 
fiesta en el «Salón Rodas» y quiere muncho 
a los niños y todos estos señores nos cuidan 
muncho y nó son regañones ni pegan y nin-
gún muchacho tiene gana de irse de aquí, 
pero yo creo que es bastante ganga que nos 
tengan aquí mes y medio a cada uno hijo de 
su padre y de su madre a mesa y mantel y de 
gorra y nos hayan vestido desde el sombrero 
de paja hasta los calcetines y a cada uno sus 
cepillos, sus peines y sus paslillas de jabón, 
que hay algunos que no los habían gastado 
en su vida y se vienen aquí dando tono. 
Yo estoy muy contento y no he echado 
sangre por las narices, que será porque tengo 
ahora la sangre más gorda y no se me sale. 
Mamá, que no me vayan mis amigos a 
romper mi tabla de cuernos, que yo les di 
permiso para que jugaran con ella, pero que 
no les bayas a prestar aunque te lo pidan de 
rodillas mi estoque ni mi muleta, la de baye-
ta encarnada, la de trapo se la puedes dar sí 
te la piden. 
Muchos besos a. mi Teresita y a todos y 
todos los que en las Peñuelas pregunten por 
mí y a papá y a don Antonio, y te manda 
munchos besos tu hijo que lo és: 
Antonito Chacón Romero. 
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Rita Godelbe. 
Antequera 22 Julio 1914. 
C A F E Y N E V E R I A 
JDK 
TTIanuel Vergara T7ieblas 
Todos los días y a todas horas Hela-
dos variados. 
SE RECIBEN ENCARGOS 
C é d u l a s P e f s o t i a l e s 
Don Antonio Bueno Vargas, Admin is-
trador del Arriendo de Arbitrios Municipales 
de esta Ciudad. 
HAGO SABER: Que con el fin de dar faci-
lidades a los vecinos de este término 
Municipal para que puedan sacar sus 
Cédulas Personales sin gravamen 
alguno, se les amplia el plazo volun-
tario por diez días hábiles que cum-
plirán el 2 de Agosto próximo; enten-
diéndose que pasado dicho plazo 
serán apremiados con arreglo a la 
Ley e Instrucción vigentes. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento del vecindario. 
Antequera 23 de Julio de 1914. 
Antonio Bueno. 
C A N T O 
al PASEO de ALFONSO XÍÍI 
¡Paseo de Alfonso trece!; 
¡Rica alhaja de artístico joyel; 
T u magia se engrandece 
Cuando su frondas mece 
La brisa perfumada de un vergel!; 
T ú enarbolas bandera 
De la victoria que cantó Antequera. 
Te envidia la campiña; 
El alto monte de arbolada cresta, 
Cual apretada piña; 
Contigo están en riña 
El valle, la llanura y la floresta; 
T ú cuentas dos rivales, 
Alamedas de muchas capitales. 
Tus arcos primitivos 
Conservan la hidalguía de caballeros, 
De toscanos estribos; 
Tus árboles esquivos. 
Contemplan el morir de los luceros, 
En la noche en que en paz 
Posa en la rama el pájaro voraz. 
A l despertar la aurora 
Rodando limpias perlas sus pestañas:' 
Sintiéndose pintora 
Primero a ti te dora, 
Después perfila y dora las montañas, 
Celosa de aquel sol 
Que tíñe sus mejillas de arrebol. 
En tus bancos formando 
Corros prosáicos añosos ancianos; 
T u seno poetizando, 
Uno a uno van contando 
Sus hazañas de bravos veteranos: 
Durmiendo dulce siesta 
Al recordar alguna acción funesta. 
Si yo cantar pudiera 
Todo lo grande de tu bella vida, 
Cobraría la ronquera 
Del huracán, que en fiera 
Corriente azota tu arboleda herida; 
Prefiero el aura breve 
Que canta corta, que susurra aleve. 
¡Paseo que aunque pequeño 
Eres magnate, celestial coloso 
Divertido y risueño; 
Bosquecíllos halagüeños!: 
Si al ocultarse Apolo a su reposo 
Nubecillas le han preso, 
Cautivo de tu amor te manda un beso. 
¡Paseo de Alfonso trece!: 
Si la cerúlea luna entre una malla 
De nubes, desaparece, 
Presurosa parece, 
Se descubre, te mira y...luego...calla: 
Silencio que revela 
De tu encendido amor clara secuela... 
L u n a nueva.-Salc el sol a las S'ití. 
Póncsc a las y 'aS. 
26 
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207 | VII I . Sta. Ana madre 1 158 
de N t r a . Sra. y Stos. Pastor p b r o . 
y Jacinto y Valente mrs . 
Bo le t ín re l ig ioso 
DOMINICA O C T A V A 
DESPUÉS D E PENTECOSTÉS. 
El Evangelista San Lucas nos quiere llevar 
por medio de este evangelio, a que recorde-
mos que después de la muerte hemos de 
comparecer ante el Tribunal de Dios, y en 
la presencia del Juez Supremo; hemos de dar 
cuenta del uso que hemos hecho de los bienes 
que el Señor nos ha dado en esta vida, y 
cual lia sido su inversión, y para ello pone 
a nuestra consideración la siguiente parábola: 
Un gran señor tenía un mayordomo que 
fué acusado de haber disipado toda la ha-
cienda de su amo: este señor le hizo compa-
recer delante de sí: le hizo cargo de ios 
rumores que corrían contra éi: le pidió cuenta 
de su administración, y le declaró que si le 
hallaba culpado le privaría de la administra-
ción de su hacienda. 
Este administrador convencido por su 
propia conciencia de que no podía disculpar-
se de esta acusación, y que por precisión 
había de quedar mal en las cuentas que su 
amo le pedía, deliberó sobre lo que haría 
después de su deposición, que ya la preveía. 
Se propuso tres recursos. El primero en el 
trabajar de manos, como cultivar la tierra; 
pero acostumbrado a una vida descansada, 
no pudo resolverse a un oficio tan penoso 
que nunca había ejercitado: Fodere non 
paleo. El segundo era mendigar para man-
tenerse; pero la vergüenza no le permitía 
tomar este partido: ¿Mendicare erubesco. 
En f in, después de haberlo pensado algún 
tiempo, dió en otro tercero. 
Como le tocaba a él recibir las pagas y 
dar los recibos a los deudores de su amo, 
¡os llamó a todos, uno después de otro; y les 
hizo grandes rebajas para empeñarlos en que 
fuesen sus amigos, y les recibiesen en su casa 
cuando se le hubiese privado de su cargo. 
El señor admiró la industria de esíe siervo 
infiel; y el Hijo de Dios toma ocasión de 
aquí para decirnos que los hijos del siglo son 
más prudentes en sus negocios temporales, 
que ios hijos de la luz en el negocio de su 
salvación. Añade, que el mejor uso que po-
demos hacer de los bienes que nos ha dado 
la Divina Providencia, es servirnos de ellos 
para socorrer a los pobres, que nos serán de 
gran socorro cuando fuéramos citados a su 
tribunal para dar cuenta de todo lo que nos 
ha sido confiado en administración. De aquí 
la obiigación de conciencia que tenemos de 
examinar como hemos gobernado los bienes 
que la Providencia nos puso en las manos. 
L . L . V . 
Jubiieo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Lunes 27,—D. José Rivera Ramos, por sus 
difuntos. 
Martes.—D.a Josefa Moreno Muñoz, por su 
esposo. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Miércoles 29.—Sufragio por D.a Rosario Ra-
mírez, de Carreira. 
Jueves 3 0 ) D, Ignacio de Rojas, por sus 
Viernes 31 í difuntos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Sábado.—D.a Ana Fernández de Rodas, por 
sus difuntos. 
Domingo 2.—Testamentaría del R. P. Fray 
Pedro Ramírez. ' 
D E M O G R A F I A 
N A C I M I E N T O S . 
Desde el día 20 han sido inscriptos 
los siguientes: 
juana Palomo Pérez hija de Pedro y 
Francisca. 
Diego Muñoz Vegas, de Diego e Isabel. 
Juan Reyes Benítez, de Luis y Carmen. 
T O T A L 3. 
D E F U N C I O N E S 
Desde el día 19 han ocurrido las siguientes: 
Rosario del Pozo Fernández, 3 meses, espi-
na bibidas. 
Miguel Torres Reina, 16 horas, debilidad 
congénita. 
Lorenzo Pérez Chamizo, 80 años, entero 
colitis. 
Sor María del Pilar Casado, 37 años, disen-
teria. 
Fernando Pallarás Muñoz, 16 meses, enteritis. 
T O T A L 5. 
Con la rabia encubierta del hambriento 
que pide una limosna entre la gente; 
con la furia frenada del que siente 
rasgar sus carnes en feroz tormento. 
Con el ansia terrible del sediento 
que busca entre las rocas una fuente; 
con el ciego valor del que presiente 
que ha de morir al conseguir su intento, 
...busqué un amor para matar mi hastío 
y embebido en su lánguida hermosura 
la quíze con pasión intensa y loca, 
¡no pude comprender en mi extravío 
que tenía por mi mal y desventura, 
alma de nieve y corazón de roca.! 
F O R T U N I O . 
POSTAEí lES 
ISorprendeniel !Admirable¡ IPiramidall 
Visitad "E l S>9l0 XX" y contemplaréis la 
abundante colección de P O S T A L E S de 
capricho para regalos que ha recibido 
nuevamente. 
¡Frasquitos automáticos de ricas esencias 
alemanas. 
D E T E A T R O L O C A L 
ALOCUCIÓN 
A la hora presente, nada hay decidido aún, 
sobre la elección ¡y ensayo de alguna otra 
obra por la flamante cuanto triunfadora com-
pañía de aficionados que acabamos de aplau-
dir y nos dejó relamiéndonos como a quien 
supo a poco. 
Los verdaderos entusiastas por tan culto 
ejercicio de jóvenes y gratísimo recreo de to-
dos, estamos con los dientes largos esperan-
do otra fiesta teatral como la pasada y te-
miendo que venga algo que meía la pata y 
paralice ese noble empuje de los muchachos 
cultos y diligentes que tanto nos han hecho 
disfrutar con la revelación de sus talentos y 
aptitudes. 
No hay que titubear ni aplazar, que no 
hay nada peor que dejar las cosas para luego. 
Mientras se decide poner un drama u otra 
obra de importancia, vengan unas piececitas 
de los hermanos Quintero, algún saínete, co-
media corta, algo gracioso y fácil que no in -
terrumpa la actividad de la compañía. Venga 
el entremés mientras nos sirven otro plato 
fuerte y suculento con salsa clásica y contor-
no eminentemente literario, que saborearemos 
público y actores con verdadero placer. 
Acordaos que en el entusiamo del éxito 
anunciamos a voces y con apretones de ma-
nos una nueva representación en 15 de 
Agosto. 
Hay tiempo. 
¡Muchachos, a la faena ! 
Ayer fué día de pelear como comediantes 
y hoy es día de triunfar como saineteros. 
T i p . E L S I G L O X X . - A n t e q u e r a . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Caja Oe Ahorros y Préstamos 5e DESEA V. ADQUIRIR 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 19 de Julio de 1914. 
I N G R E S O S 
Por 422 imposiciones. . 
Por cuenta de 51 préstamos 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . \ 
P A G O S 
Por 34 reintegros . . . 
Por 5 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción 
• Total/ . 
PTAS-
1420 
664 
16 
2100 
3206 
1450 
4656 
CTS. 
73 
73 
41 
41 
una de las obras más notables de este siglo? 
pues suscríbase (1) a L a historia del mun-
do en la edad moderna, expléndida pubii-
cación compuestas de 25 volúmenes encua-
dernados en teía inglesa, que puede recibir 
completa y pagarla a plazos de 15 pesetas 
mensuales en el Centro de Suscripciones 
de Enr ique Agui lar Muñoz, Romero Ro~ 
hiedo t g . 
En el mismo Centro se reciben toda 
clase de encargos de Obras religiosas. Histo-
ria, Artes, Ciencias, Legislación, Poesías, 
Viajes, &.a novelas con opción a regalos 
consistentes en lindísimos objetos de arte, 
muebles, estuches con cubiertos de plata y 
magníficas ampliaciones fotográficas colo-
cadas en -artísticos marcos dorados, nogal y 
modernistas. 
Venta de revistas científicas y literarias; 
periódicos de modas y dibujos para borda-
dos, música y todo lo concerniente al ramo 
de librería. 
Remero Robledo 19. 
(1) N o es po r fa l ta de le t ras ¡oh PATRIA! 
A T R O P O S 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitoSj 
cucarachas , y demás insectos nocivos y molestos a ia humanidad. 
Destructor de todos, los bichos que atacan a los animales domésticos, perros, 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especia! para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
De venía en calle Alameda l í , pral. y en la Librería, EL SIGLO XX , Estepa 69. 
FÁBRICA DE ABONOS K R A L E 
— D E — 
J o s é G g ^ e t e B e ^ d o y 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de C a L ^ A b o n o s 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. • 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÍLICAS 
~ d e — 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consu l tas , estud ios, p royec tos , p resupues tos , e tc . g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— J V I V T D E ^ Q X J J B ^ K í A 
Se alquila la casa núm. 3 
de la calle Trasierras, propia 
para tienda. 
También se vende. 
Informes en la Imprenta de 
éste periódico. 
Antonio Jiménez Robles 
Cirujano Dentista 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Ext racc iones , Orif icaciones y Empastes 
- 2 0 3 M A D E R U E L O , 2 0 -
C A T A L O G O S DE MODAS 
Las más nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en el mundo, están 
de venta en !a Librería EL SIGLO XX. 
Títulos de ellas: 
ELITE (Estío) 
MODES D' ENFANS (niñas) 
A L B U M PARISIANA (Estío) 
JEUNESSE PARISIEN (jóvenes) 
DERNIERES CREATIONS (Estío) 
W E L D O N S C A T A L O G U E 
Se reciben con anticipación de cada tem-
porada,estando así a ia última moda de París, 
Londres, Berlín, Madr id, etc., etc. 
SUSCRIPCIÓN Y VENTA EN EL SIGLO X X . 
¡Oiga V...¿compr6 V. 
FANTOMAS... .? 
TURBINAS SI]MGRU1M ^ O1™ rendimiento 
I ns ta lac ión de 7 t u r b i n a s c o n 7 2 0 O c a b a l l o s e n 
«EL P O R V E N I R D E Z A M O R A » 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en tSsparía 
üinas n i perteioiiedas 
Agente exclusivo para Andalucía 
F R A N C I S C O R U I Z H I D A L G O 
HOMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
ALMACENES I D E H Z I E R I R . O S 
D E 
WM. A . JL- A G e A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, M e r e c i l l a s 24 . 
s e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
s E T R A S P A S A 0 V E N D u n a Fábr ica de Mosaicos hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón,—MADERUELOS, 18. 
E 
& El Siglo n se han recibido ade-más de muchos artí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas* 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS-
TELEGRAMAS. 
^ CHOCOLATES, CAFES - TES 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A i 
